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Proefstation voor da Groenten- en Fruitteelt onder glas te laalifrijk. 
vssslaq mm m bbsteijdiho vjh »smsul» (Botrytis cussia) a sla. 1951 i/it 
1953. 
Brassicol* dat in da practijk gebruikt wordt ter bestrijding van w«eulH 
(Botrytis o ine ra a) bij sla »veroorzaakt "bij geringe overdosering vaak groei-
reoming van hat gewas. In verband hiermee werd getracht een middel te vin­
den dat Brassicol zal kunnen vervangen. Hiertoe werden gedurende 3 achtereen­
volgende jaren (1951-1952-1953) proeven genomen op tot Proefstation» Bij 
deze proeven werden de volgende middelen met elkaar vergeleken* 
1« Lirotan (zineb 6 $) van 0« Ligtezmoet en Sa U.V. ^otterdam. 
2. Triecabol (ziraa 75 SO van fabriek, Vond«lingenplaat. 
3. Tripomol (T.M.T.D. 75 $) van 5»V. Chemische fabriek, 7ondelingenplaat• 
4» Koperstuif (Oa(OE)^ 16 f>) van fa Wiersum te Groningen. 
5« Cladox (dinitrorhodaanbenzeen)• 
6. fP 13 (H-trlchloormethylthiotetrahydrophtalimide 6 $>) van G. Ligtermoet 
en 2n UoVo Botterdam» 
7* A115 (4>6 dinitro 2 oapryl phenyl crotonaat 6 $) van G» Ligtermoet en Zn 
f.f. ^otterdam. 
8o Irassicol (pentachloornitrobenzeen). 
paosf i (1951). 
Proefopzet. 
Be proef werd genomen in de blokkas. Hiervan stonden de vijf Noordelijke 
pootjes van de 3 Oostelijk gelegen gappen ter beschikking. Ieder kapje werd 
verdeeld in 21 vakjes van 6 a? (zie plattegrond). Hierin werden de volgende 
behandelingen in dtievoud toegepast» 
1. Brassicol. 
2. Lirotan. 
3» Tripoiaol. 
4« Trisoabol. 
5. Koperstuif. 
6* Cladox. 
7» Onbehandeld. 
33e proef werd dus in totaal in 9-voud uitgevoerd. 
2« 
Ilia dag voor het uitplanten, op 13 leoeiaber, ward de grond ontsœt set d® vol­
gende hoeveelheden van de oiddelen per vakje i 
Brasaiool 30 gr 
Lirotan 1CX> gr 
Tripeaol 16 Silvan aan aengsel van 1 daal talk op 1 daal van hat atddal 
Triecabol 16 gr) 
Koparatuif37*5 g* 
Cladoi 60 gr 
Bovengenoemde hoeveelheden komen overeen set 6 gr werkzaaaibestandàeel par 
vakje (• 1 gr per m ). 
Sa middelen werden gemengd »et zand over da grond gestrooid en ingeharkt. 
Op 14 December warden per vakje $6 slaplantjes uitgapoot. 
Op 2 raap. 19 Jasuari warden da vakjes bestoven net de helft van bovengenoem­
de hoeveelheden bestrijdingsmiddel. 
Oaragald werd het aantal uitvallere t.g.v. "«Beul* gecontroleerd (tabel 1a). 
Op 10 April werd aan ieder vakje een standoijfer gegeven. Sr werd gefijferd 
van 1-10 (i * »eer aleohte stand, 10 • zaer goede atand). Zie tabel 3* 
Op 11 April werd de gehele proef geoogst. Vaa ieder vakje werden 2 randrijen 
buiten de proef gehouden. Van de overige 32 planten werd genoteerd of âa 
planten niet, licht, of erna tig waren aangetast (tabel 1a). Bovendien werd 
van desa planten het totaal gewicht genoteerd, waarbij da ernstig door virus 
aangetaste kroppen buiten beschouwing werden gelaten (tfbel 1b). 
feKlIfttii.« 
Om een gemiddeld overzicht van de aantasting te verkrijgen werd van ieder 
vakje een geniddeld aantaatingscijfer berekend (sie tabel 2). Hiertoe werd 
aan alle licht aangetaste kroppen het oijfer 1 gegeven en aan alle ernstig 
aangetaste kroppen en uitvallers het cijfer 3# foor de niet aangetaste krop­
pen werd 0 gerakend. Bovendien werd van ieder vakje het totaal gewicht ia kg 
per 100 kreppen berekend. 
Mr bls*k slechts een geringe aantasting in het gewas voorgekomen te zijn 
(onbehandeld gen. 0*26) , zie tabel 2 en grafiek 1. Oiobaai besien lijkt het 
erop, dat alle uiddelen behalve Lireta» een vexKtndarde aantasting gegeven 
hebben, la berekening vi« de middelbare fout gaven echter alleen de «iidelem 
Brassicol, Triponol en Cladox een mindere aantasting dan onbehandeld te sien. 
Be verschillen zijn eohter zeer gering. 
Volgens de opbreng«tbepalingen tabben na tat berekenen van da sdddelbare feut 
de middelen Srassiool, Triscabol en Cladox enige grosiretMting gegeven, zie 
tabel 1b en grafiek 2. De opbrengsten van de verschillende vakjea behandeld 
3 
met éénzelfde middal variSren echter zeer stark (b.v« bij Brasaicol van 
14,7 kg per 100 kroppen - 21*6 kg per 100 kroppen). 
Over hot algemeen was de stand van da onbehandelde vakjes iets beter dan van 
de behandelde (zie tabel 3)* Van de behandelde vjakjes gaven de vakjes behan­
deld met Cladox nog de slechtste stand te zien» terwijl in de vakje» behan­
deld set koperstuif de buitenste bladeren van de kroppen rode randen vertoon­
den* 
Conclusies» 
1« Bij deze proef is zo weinig "«seul* in het gewas opgetreden, dat geen 
conclusie getrokken kan worden over de werking van de middelen* Be indruk 
wordt verkregen, dat Brasaicol, Tripoaol en Cladox een verainderde aantas­
ting hebben gegeven. 
2* Cladox gaf bij deze proef evenals Triscabol en Brasaicol een geringe groei-
remming. 
3. Koperstuif veroorzaakte enige Äsohadiging vas het gewas, n.l. roodklefring 
van de bladranden* 
4* Be stand van alle behandelde vakjes was iets Binder dan van onbehandeld* 
SBS132521. 
Onset en uitvoering van de proef* 
fer beschikking stonden de 5 Noordelijk gelegen pootjes van de blokkas A 
,(totaal 4 kappen)• Deze oppervlakte werd verdeeld in 5^ veldjes van $ a (zie 
plattegrond). Ir werd volgens 2 verschillende methoden gewerkt, n*l«s 
ï. Grondontsmetting en 2 baatuivingen na het mitplanten (kap A en 3). 
II* Alleen bestuiven (kap C en 1)* 
Bij elk van deze beide methoden werden de volgende behandelingen in 4-voud 
toegepast! 
1* Brasaicol s: 
2« Cladox jiMet deze middelen werd bij de vorige proef de 'toste indruk ver-
3* Tripomol j kregen* 
4. A 115 
5« Brassicol halve dosering 
6* Cladox halve dosering 
7* Onbehandeld 
Be behandelingen 3 en 6 werden uitgevoerd ooi te zien of deze middelen bij 
een geringere dosering nog een goede werking f»wn sonder dat groeimsning 
opto»*« . 
Be grondonts®ettiag van de gehele proef vond plaats op 12 en 13 December «et 
do volgend© hoeveelheden van da middelen: 
1. Brassicol 50 gr. 
2. Cladox 100 gr. 
3« Tripomol 53 gr van een mengsel van 3 delen talk op 1 d«®l van feet middel. 
4» A115 5° 
5» Brassicol 25 gr. 
6. Cladox 50 0e» 
1« hoeveelheden van no 1 t/m 4 komen overeen met 1 gr werkzaam bestanddeel 
2 2 per m • S® hoeveelheden van no 5 en 6 met 0«5 gr per m • 
Op 14 December werd de gehel® proef gepoot, let was oorspronkelijk de "be­
doeling in ieder vakje $6 plantjes te poten. Per abuis zijn echter in de 
c~vakjes van kap À en C en in de a-vakjes van kap B 108 plantjes gepooto 
Op 9 reap. 22 Januari werden de vakjes in kap A en B bestoven met de helft 
van bovengenoemde hoeveelheden van de middelen. A115 werd op 22 Januari niet 
meer verstoven omdat dit middel enige verbranding veroorzaakt had. 
Tijdens de teelt werd geregeld het aantal uitvallers t.g.v. "smeul" gecontro­
leerd. 
Op 9 en 10 April werd de proef geoogst* Van ieder vakje werd 1 randrij buiten 
d® proef gehouden. Van de overige planten werd genoteerd of zij niet, licht, 
matig of ernstig waren aangetast. Bovendien werd van ieder vakje het totaal 
aantal geoogste kroppen en het totaal gewicht genoteerd. 
Beaultaten. 
Evenals bij de vorige proef werd van ieder middel het gemiddeld aantasting-
cijfer berekend, waarbij voor de niet aangetaste kroppen 0, de licht aange­
taste 1, de matig aangataste 2 en de ernstig aangetaste kroppen «n uitval­
lers t.g.v. Maa#uln 3 werd gerekend. De aantasting bij deze proef was over 
het algemeen ernstiger dan bij de vorig® pro®f (gemiddeld aantastingsoijfer 
bij onbehandeld ongeveer 0.9)« 
Volgens method® I (grondontsmetting + bestuiven) blaken. na berekening va» 
d® middelbare fout alleen de middelen Tripomol en Cladox (beid® doseringen) 
een verminderde aantasting gegeven te hebben (tabel 4<n 5 tn grafiek 3)* 
Volgens method® II (alleen bestuiven) bleek na berekening van de middelbare 
fout all#®n het middel A115 «®n aanzienlijke verbetering te h»bb®n gegeven 
(tabel 4 en 6 en grafiek 4)* 
1st feit dat Cladox ®m Tripomol volgens methode I wel enige bestrijding ge­
geven h®bb«n ®n volg®ns methode II niet, is eenvoudig te verklaren» Alleen 
bestuiven had hier klaarblijkelijk minder effect dan bestuiven + grondont-
saettirtg. 
Bij het middel A115 is het echter net andersom. Dit middel gaf volgens metho­
de II een beter effect dan volgens methode I. Dit is waarschijnlijk als volgt 
5. 
ta verklaranl A115 veroorzaakte verbranding van hat gewas. Se ze verbranding 
was bij da behandeling volgens methode I ernstiger dan volgens methode II« Ba 
planten zijïk hierdoor wellicht zo ernstig verz*akt dat zij gemakkelijk door 
"•wl" konden worden aangetast. Volgena methode II werd ook wel enige var-
branding verkregeno Se planten werden hierdoor echter niet verzwakt, zodat 
door de gunstige werking van À115 t.o.v. de "smeul" een geringe aantasting 
werd verkregen. Bovenbasobreren veronderstelling wordt nog gesteund door het 
feit, dat A115 volgens methode I gxoeiremaing heeft veroorzaakt, wat volgens 
methode II niet het geval was. Se overige middelen hebben bij geen van beide 
methoden groeireaning veroorzaakt (zie tabel 7 sn 8 en grafiek 5 an 6). 
1» Bij gacombineerde toepassing van grondontmetting en bestuiven werd een 
gunstig effect verkregen met Cladox en Tripoaol. Sit kost overeen met de 
*• 
resultaten van de vorige proef. Het staùdaaràndddel Brassiool was bij deze 
Tl 
proef niet beter dan onbehandeld. Se verschillen waren echter weer tas«» 
lijk gering. 
2« A115 tij alleen bestuiven een goede werking tegen "sneul". lij gecom­
bineerde toepassing gaf het geen resultaat» ®it is waarschijnlijk te Ter-
klaren door de beschadigende werking van dit middel* Hst gaf bij gecombi­
neerde toepassing eveneens groeiraming van het gewas. 
3. Behalve A115 gaven de gebruikte middelen bij geen van beide methoden groel-
reaaing van het gewas« 
FROOT III (1953). 
Opset en uitvoering van A» proef. 
Se proef werd genomen in kas 10« Ter beschikking stond een oppervlakte van 
2 2 12? » • Sit werd verdeeld in 24 rakjes van 5*3 * » waarin de volgende behan­
delingen in viervoud werden toegepast (zie plattegrond)» 
1« Tripoisol. 
2« Bulboait (zelfde werkzasasbestanddeel als Cladox, echter iets lager gecon­
centreerd). 
3« A115« 
4* Brassiool. 
5. TP 13. 
6« Onbehandeld. 
Se middelen 1, 2 en 3 werden gebruikt in aansluiting op de proef van vorig 
jaar. Sit jaar werd alleen bestuiving van het gewas uitgevoerd. 
Se eerste bestuiving vond + 3 weken na het uitplaaten plaats op 17 Februari« 
Ir werd 21«2 gr per vakje gest«nb (• 4 gr P»r J»2) •« de 6 ^ «lideleit ( «li*. 
6. 
delen die hoger geconcentreerd, waren, werden set talk verdund tot 6 %)• Baar 
uit de vorig® proef gebleken was, dat A115 verbranding veroorzaakte, werd dit 
middel verdund tot een concentratie van 3 $0 -De bestuivin^werden herhaald 
op 3 «n 16 Maart. Op 1$ Maart werd echter naar 10 gr per vakje verstoven* 
Tijdens de teelt werd geregeld het aantal uitvallers gecontroleerd(tabel $)* 
Op 7 en 8 April werd de proef geoogst, waarbij van iedere krop genoteerd werd 
of zij niet, licht, matig of ernstig waren aangetast (tabel 9)* Bovendien 
werd het totaal aantal en gewicht van de geoogste kroppen genoteerd, waarbij 
de ernstig door viras en "sneul" aangetaste kroppen buiten beschouwing werden 
gelaten (tabel 10). (Tan ieder vakje werd 1 randrij buiten de proef gehouden). 
Besultaten. 
Van deze proef werd op dezelfde sanier als bij proef II het gemiddeld aantas-
tingsoijfer berekend (tabel 11 m grafiek 7). De gemiddelde aantasting bij 
deze proef was ongeveer gelijk ana die van verleden jaar (gemiddeld aantas-
tingsoijfer onbehandeld • 0*9}• 
la berekening van de middelbare fout bleken Brassicol, Tri porno 1 en TP 13 «sa 
verminderde aantasting gegeven te hebben* A115 had in tegenstelling set vorig 
jaar weinig of geen effect* Se planten in de vakjes behandeld set dit middel 
vertoonden bovendien een vrij ernstige beschadiging* Bit kant waarschijnlijk 
doordat bij deze proef 3 x mat Al15 gestoven werd, in tegenstelling met vorig 
jaaxk toen sleohts 1 x net A115 is gestoven* Door de se erastige ifbeechadiging 
is wellioht ook weer de mindere werking van dit middel te verklaren* (Zie 
verklaring proef H over het verschil in werking vaa Al 15 tassen methode Z m 
II). 
Bij berekening van het gemiddeld kropgewicht bleek alleen A115 groeiremming 
veroorzaakt te hebben. Ie opbrengst van de vakjes behandeld met Tripcmol en 
Brassicol vertoonden echter een hogere opbrengst dan onbehandeld. Dit is 
in ieder geval voor Brassicol een vreemd verschijnsel daar van Brassicol mit 
da praotijk bekend is, dat het gemakkelijk groeiremming geeft* 2r moet echter 
rekening gehouden worden met het feit, dat alle verschillen taaelijk gering 
si ja* 
Conolnsles. 
1. Tan de gebruikte middelen hadden bij deze proef alleen Brassicol, ff 13 
m fripoBol enig effect ter bestrijding van "«fteul* in sla* 
2. A115 vertoonde naast weinig of geen effect bovendien nog groeiremming vaa 
het gewas. 
SUtBffAffBfG BS HfBCCCTEffSISS. 
1. Bij kat oaiaraoak ter "bastrijding van waatulw (Botrytis oiaarea) in sla 
ia à« jaraa 1951» 1952 ea 1953 i® geaa «atol© kaar «aa arastige Msaaulwaaap-
taatiag opgetreden. 
2« Sr werd volgaaa 2 verschillend« methodaa geworkt, a.l.i 
I • Groadoataaattiag + baatuivea. 
II. Allaaa bastuivan. 
3« Ovar da warkiag vaa da gebruikt« middalaa wardaa da volgende iadrukkaa 
verkregaa» 
a. Lirotaa, Triaoabol aa koparatuif vartooadaa volgaas methode I gaaa war­
kiag t.o.v. "««ui". Da29 aiddalaa gaven gaaa groairaaniag van hat ge­
was. 
b. Gladox had mm guaatig affaot waanaar hat ta« ga paai ward volgaas matho-
da I, Volgaas method® II wird gaaa warkiag mot dit middel verkregaa. 
Bovaadiaa ward mat Cladoz bij aakala proevea aaa groeiraamiag verkregea. 
o. Tripomol vertoonde aaa guaatig affaot volgaas aathoda I aa een wissa-
laada working volgaas aathoda II« lat verooraaakte gaaa groalraaaiag. 
d. A115 gaf bij saar gariaga doaariag (1 x stuivaa bij proaf II) aaa gun-
atiga warkiag t.o.v. "amaul". Bij ruimere doaariagaa ward ernatiga ba-
aohadigiag vaa hat gewas verkregen, waarbij da working gahaal varloraa 
giag. Vaaraohijalijk ia da aarga tuaaaa fuagioida aa phy tooide warkiag 
bij dit middal ta klein, zodat hat ia da praotijk aiat bruikbaar ia. 
a . TP 13 had aaa guaatig affaot t.o.v. "«maul". Hat ward aohtar allaaa 
volgaaa methode II toagapaat. Hat veroorzaakt« gaaa groairammiag. 
f. Hat ataadaardaiddal Braaaiool gaf volgaaa aathoda I aaa guaatig affaot, 
•aar veroorzaakte daa groairammiag. Volgens mathoda II werd «aa wiaaa-
laad affaot varkragoa, waarbij gaaa groair«iiad.ag optrad. 
4« Qaaa Vf» da gebruikte middelen vartooada aaa uitgaaprokaa beter affaot 
daa Braaaiool. 
5» Bij da bovaa baaohravaa ooacluaiaa moat rakaaiag gahoudaa wordaa mat hat 
fait, dat da aaataatiag maastal gariag was aa hat varaohil ia warkiag 
tuaaaa da dlvaraa middal aa t aaa lijk klaia, zodat da uitkomataa ia da maea-
ta gavallaa waarschijnlijk aiat voor 100 $ betrouwbaar genoemd kaasaa wor­
den. 
Haaldwijk, 12 Ootobar 1953 
Be proefneemster, 
J. C. Maaintveld. 
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J2S1- Plattegrond, ran da blokkaa. 
-»Ny 
Kap 3 
C 
1° 6" 5a 
6° 
4* 3a 
4° 2* 1a 
2° 
7* 6a 
7° 
5b 4a 
5° 3* 2a 
3° 1» îa 
1° «b 5a 
S° 
4* 3a 
4° 2* 1a 
2° 7» 6a i^O 5* 4a 
t ^  5 3b 2a 
3° 1* 7* 
1° 6* 5a 
6° ** 3a «O 4 2" 1Ä 
2° 7* 6a 
7° 
5* 4a 
5° 3* 2a 
3° 
1* 7*!/ 
1 „• 
Kap 2 
3 
ƒ plantaa 
8 plaatan 
Kap 1 
À tO planten 
1. Braaaieol, 
2« Lirotuu 
3» fripatol. 
4. Tr±aea"bol. 
5» Eoparatuif. 
6. Cladox. 
7. Onbehandeld. 
AllMt da middalat« 60 planten, zoala a ange gaven in vak ja AT* oontrolaran 
an oogsten. 
1952» Plattegrond van de blokkaa. 
Kap A Kap B 
,/v ~>v r y\ 
Kap C 
y"v_ 
Kap D 
- - / V _  
34 
7° 
sb 6
a 6d 4° 7* 1a 
gd 6° 4* 5a 7à 
5° 1* 2a 
6* 3e 1* 2a 4d 
2° 
5* 6a 
4d 
1° 6* 7a 54 
3° 6* 7a 
5d 
2° ta 3d 
1° 
4* 5a 
?d 4° 2^ 3a 
6° 
2* 3a 
14 3* 4a 2d 
7° 3b 4a 
v 
grondon t m® t ting 
+ 
bestuiven 
_y v-
•8 plan­
ten 
ten 
alleen bestuiven 
1. Brassicol. 
2» Cladox. 
3« Triporool» 
4. A115* 
5« Brassiool halve àosis. 
6. Cladox halve dosis. 
7» Onbehandeld. 
1953, Plattagrond. 
5 b 2 d 
3 b 6 d 
I 4 d 
6 b J  5 à 
4 b 1 d 
2 b 3 d 
6a I 4 o 
2 a 1 c 
4 a 5 o 
3 a 2 o 
5 a 6 o 
1 à 
! 
3 c 
) 13 planten 
tussanschot 
1 « Tripomol 
2 • üulbosit 
3 - A115 
4 
5 
6 
Tabel la. 
Aantal niet, licht, ernstig aangetast« en uitgevallen kroppen. 1951« 
[i ; 1 1 j 
Niet jEicht Ernstig Uitvallers : Totaal 
aangetast aangetast aangetast : door «seul:aantal 
1, Brassicol. j j 1 
Kap A 'a 31 -
" 
1 ! 32 
1 b 31 - 1 • 32 
c 31 1 - - : 32 
fa ! 30 1 - 1 32 
Kap B b 30 2 « 32 
o ; 31 1 - 32 
'a 32 - 32 
Kap C b 32 - 32 
o 30 1 1 r J* ._  
2. lirotan. ' 
Kap A a 1 30 mm - 2 32 
< b 29 mm 2 1 
i 
32 
• 
1° 26 4 - 2 ij 32 
f a i' 24 
! 
1 -
t 
32 
Kap B * b 23 5 3 
! 
1 32 
o 30 
r 
2 32 
r'a i 31 1 32 
Kap C ' b 31 1 «*• 32 
1 2 i 32 
3» ïripoiaol. ! 
Kap A 'a 32 - - - 32 
b i 31 - 1 | 32 
[o 28 4 -
\ 
32 
!• 32 -
I 
i MS 
; 
32 
Kap B b 25 5 2 
I 
32 
I 
c 30 2 
( 
1 
32 
r* : 30 1 1 j -1 32 
Kap C j b 32 -
i 
I "* 32 
i 2 . JU . „ 1 - Jg -  »  
Vervolg tabel 1a. 
Aantal niet, licht, ernstig aangetaste en uitgevallen kroppen* 1951* 
Niet Licht 
aangetast aangetast 
Ernstig Uitvallers Totaal 
aangetast door «seul,aantal 
4* Triscabol. i i 
Kap A fa 1 30 2 
! j \ 
- 32 
:t> 27 i 3 2 - i 32 
•o 32 ! 
t ' 
mm - | 32 
a j 30 2 - - 132 
KSp B * b : 27 < 4 1 - ! 32 
c ; 30 1 1 -
! 32 
'a 30 2 - - ! 32 
Kap C ; b 28 2 1 1 ; 32 
i°-L 25 _ A « i ! 
1 
i 
. I2- - -
5« Kopsrstuif. i 
Kap A *'a j 31 ; 1 - | 32 
b 25 ! 5 2 i 32 
o • 29 ! 2 -
1 i 
| 32 
<a i 31 - i ! 32 
Kap B b 29 j 3 « mm ! 32 
c f 32 | -
|> i 
-
i 32 
a t 31 1 ; | 
!
mm 32 
Kap C "bi 22 10 
< i: 
- mm 32 
— **_*§ 5--- 1 
6. Cladox. Kap A - a * 32 . -
• 
32 
* î 27 S 4 
f 
1 , 32 
o t 31 ; - 1 - 32 
a 31 1 1 \ ! 32 
Kap B • b • 29 ' 3 
1 
- ! 32 
o ! 31 ; 1 ï - m 32 
a ; 32 j - « mm 
• 
32 
Kap G "b - 31 ; - 1 32 , 
,o " 32 *» ; - • 32 
Vervolg label 1», 
Aantal niet, licht, ernstig aangetaste en uitgevallen kroppen» 1951 • 
Mist Licht Sxnstig jUitvallers ïotaal 
aangetast aangetast aangetast:door smeul aantal 
7« Onbehandeld Kap A 1* i 26 5 1 ~ 32 
26 i 2 i ; 4 - 32 
o ; 30 2 - 32 
• 
i a 27 4 : 1 32 
Kap B 
; ! 
h j 22 ! 7 ! 3 , 32 ! 0 32 - J 32 
'a 32 - - - 1 32 
Kap C h 28 4 - - 32 
o :! 21 ; - 1 - .32 _ _ , 
Tabel 1b. 
Berekening gem. gewicht per 100 kroppen« 1951« 
Aantal Totaal jGewicht Middel- foogtti'Laagst® 
kroppenjgewicht!per 100 bare geaid- geaid-
kroppen fout de1de delde 
3, Triptaaol 
Kap 1 
Kap B 
Kap C 
f 1  '  28 6.09 p 21.7 l  0.9 
' ! 
27 5*00 » 18.5 S  
<*<> 29 5.83 2081 j |  
( a > 32 5.14 I j  16*1 I ;  - » 
{ b 26 5.04 ; im Ij 
t o  28 5.83 20.8 j| 
f a 26 5.84 ; 22-5 Ij 
' "b ! 
1 
30 7.17 23.9 
: 
29 4.85 :l : 
20.9 19.1 
Totaal. 
! : 
Gem. 
179.7 
20.0 I ! 
Vervolg bijlag© 1b. 
Berekening gem* gewicht per 100 kroppen. 1951* 
Aantal jTotaal Gewicht Middel- Hoogste Laagste 
kroppen gewicht per 100 "bare gemid- gemidU-
kroppen fout delde deld# 
4* friscabol 
fa 
Kap A ' b 
U 
fa 
Kap B i b 
!.o 
fa 
Kap C 'b 
Lo 
28 
28 
31 
31 
27 
32 
30 
30 
31 
1 
5o53 
5.57 
5.56 
6.05 
4.71 
5.56 
7*35 
6« 77 
5.70 
Totaal 
Gein. 
19.8 
19.9 
17.9 
19.5 
17.4 
17.4 
24.5 
22.6 
1M 
177.4 
JM 
0.8 20.5 18.9 
s 
[ i 
5. Koperetuif 
Kap A > b 
O 
Kap B 
Kap C 
a 
b 
0 
'a 
i 
b 
o 
28 6.24 22.3 ! 
30 5.43 18.1 ; 
29 5.32 18.3 ; 
26 5.95 22.9 
30 6.88 22.9 ; 
30 7.05 ; 23.5 
30 5.23 17.4 P 
32 7.23 22.6 j 
29 5.30 ; 
Totaal' 186.3 ï 
Geis. 20.7 A 
29 5.99 . 20.7 
31 5.82 j 18.8 
31 Ä 
i 
: 5.58 18.0 
30 6.03 • 20.1 ? 
30 5.95 19.8 | 
25 3.94 15.8 ' 
31 5.35 j 17.3 I 
30 5.00 ! 16.7 I 
30 5.44 1M, 1 
0.9 21.6 1*8 
6* Cladox /a 
Kap A < b 
o 
Kap B b 
o 
• a 
Kap C ' b 
o 
0.5 18.9 17.9 
Totaal! 165,3 \ 
Gam. 
2 
.1M i 
Vervolg tabel 1b 
Berekening gem. gewicht per 100 kroppen. 1951< 
Aantal Totaal üewicht Middel- Hoogste Laagste 
kroppen gewicht per 100 "bare gemiöU geoicU 
I kroppen fout delde delde 
T» Onbehandeld i i i' • i : 
fa j 30 6o41 21.4 : 0*5 21.7 20.7 
Kap Ail : 32 s 6.20 19.4 ! 
0 31 ; 6,90 22.5 I 
fa !' ! " |( 29 6.58 22.7 ' ; | 
Kap B ;b  :  I 31 I 6.46 IÎ 20.8 , , i i .1 
° li 29 5« 55 19.2 | : 
ra 30 j 6« 69 I 1 I : 22.3 , . | 
Kap C b 30 ! 6.76 22.6 li j 
0 • 28 5» 65 „ 20.2 ; ! 
Totaal 191.1 
h Gem* 21.2 « 
fabel 2. 
Berekening gem. aantaatingscijfer. 1951* 
1, Braasicol 
(' 
Kap A -1) 
1° 
/ft 
Kap B <: b 
o 
'a 
Kap G b 
! o 
Niet aan- .Licht aan-,Ernstig aan­
getast « 0 ïgetfst « 1 'getast + weg-
! gevallen s 3 
Totaal Aantal Gem* 
aantas- kroppen aantas-
tings- ; tings*, 
cijfer ; cijfer 
Middel- Hoogste Laagste 
bare 'gem. ' .gea* 
fout ! 
31 x 0 
31 x 0 
31 x 0 
30 x 0 
30 x 0 
31 x 0 
32 x 0 
32 x 0 
30 x 0 
1 x 1 
1 x 1  
] 1 x 3 » 
1 x 3 -
i 
'1 i3 • 
2 x 3 «  
1 x 3 «  
s 
I 
3 
3 
3 
6 
3 
1 x 1 - 1  1  x  3  -  3  
3 
3 
1 
4 
6 
3 
0 
0 
4 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
fot&alj 
Gm« 
0S09 
o»09 
0,03 
0.13 
0.19 
0,09 
o 
o 
SfJiX 
: 0o 02 0.10 0.06 
0.75 
o.o8 
2. Lirotan 
•ya 
Kap A b 
f (O 
f* 
Kap B ib 
\o 
a 
Kap C » b 
\o 
30 x 0 
29 x 0 
26 x 0 
24 x 0 
23 x 0 
30 x 0 
31 x 0 
31 x 0 
29 x 0 
0« 
0 j 4  x  1  
0 | 7  x  1  
0 5 x 1  
0 
0 
0 
0 
2 x 1 
1 x 1  
1 x 1  
1 x 1  
4 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
« 2 x 3  
' 3 * 3  
Ï2 x 3 
jl x 3 
' 4 x 3  
6 
9 
6 
3 
12 
, 2 x 3 -
6 
9 
10 
i 1 0  
! 17 
; 2 
? 1 
1 
7 
32 
! 32 
i 
! 32 
; 32 
; 32 
; 32 
• 32 
| 32 
! 32 
| Totaal 
•i Gem. 
0.19 
0*20 
0.31 
0.31 
0.53 
0.06 
0.03 
0b©3 
1.96 
0.22 
0.05 I 0.27 , 0.17 
3« Tripomol 
/ 
fa 
Kap A ' i b 
• - C  
/  »  
Kap X ib 
Kap C 
32 x 0 
31 x 0 
28 x 0 
32 x 0 
!25 x 0 
30 x 0 
30 x 0 
32 x 0 
31 x 0 
0 
o i 
01|4 X 1 °! 
5 x 1 
2 x 1 
I 
•  0 : 1 X 1 . 1  
1 x 3 
5 |2 x 3 
i 
2 
! 
1 x 3 
0! i 
o j f  x  1  
6 
3 
- 1 : 
0 32 0 
3 32 0.09. 
4 32 0.13 
0 32 0 
11 32 0.34 
2 32 0.06 
4 32 0*13 
0 32 0 
1 32 0«05 
foiaal 0.78 
0.04 0.13 0.05 
Vervolg tabel 2. 
Berekening gern« aantastingscijfer. 1951« 
liet aan- jLicht aan- Ernstig aan- Totaal Aantal : Gem. 
getast » 0'getast * 1 getast + weg- aantas- kroppen aantas-
i gevallen m 3 'tings- ' tings-
i j icijfer I cijfer 
Triscabol 
i 
'a 30 x 0 - 0 2 x 1  m 2 2 32 0.06 
Kap A ' b 27 x 0 - 0 3 x 1 m 3 2 x 3  m 6 9 32 0.28 
• 0 32 x 0 - 0 0 
i *2 
• 0 
/a 30 x 0 « 0 2 x 1 m 2 2 : 32 0.06 
Kap B b 27 X 0 « 0 4 x 1  m 4 1 x 3 m 3 7 32 0.22 
0 30 x 0 - 0 1 x 1 m 1 1 x 3 - 3 4 32 0.13 
'a 30 x 0 • 0 2 x 1 m 2 2 i 32 0.06 
Kap C b 28 x 0 « 0 2 x 1 m 2 2 x 3  . 6 8 32 0.25 
0 25 x 0 - 0 6 x 1  m 6 1 x 3 9 ; 32 •! 0.28 
ïotaal 1.34 
Koperstuif 
1 
i 
'a 31 i 0 - 0 1 x 1 m 1 i 
• 
1 
? 
i 32 0.03 
Kap A jb 25  x o - 0 I5  x 1 m 5 :2 x 3 m 6 11 32 0.34 
c 29 X 0 « 0Î2 x 1 m 2 1 x 3  m 3 5 i 32 0*16 
f'a 31 K 0 • 0 t ï 1 x 3  - 3 ; 32 0o09 
Kap B b 29 x 0 - 0j3 x 1 m 3 
S 
» 
J 
: 
" 32 0.09 
\e 32 x 0 . 0 t » 0 32 0 
'a 31 x 0 - 0 1 x 1  m 1 
J 
r ' 1 32 0.03 i 
K&p 0 < J % 22 x 0 • 0 <k 10 x 1 . 1C j 10 1 32 ; 0.31 
I» 28 x 0 - 0 3 x 1 m 3 |1 x 3 • 3 ! 6 ! 32 CF.19 
I 
f 
i ; fotaa* 1.24 
1 i ï 
Ü4d®l- Eoogate Laagste 
bare gem. gem. 
fout > 
0.04 0.19 0, 1 1  
H 
0.04 0.18 0.10 
6. Cladox 
' a 
Kap A l b 
o 
* a 
Kap B \ b 
Ie 
Kap G ; b 
\0 
32 x 0 
27 x 0 
31 x 0 
31 x 0 
29 x 0 
j 31 x 0 
s 32 x 0 
j 31 x 0 
32 x 0 
4 x 1  
1 x 1 
Op x 1 
Oh x 1 
0 
0 
. 0 
4 ;1 x 3 
|1 x 3 
» 
1 
3 
1 ï 
Il x 3 
3 
3 
0 ; 32 0 
7 ; 32 .0.22 
3 32 0.09 
1 ; 32 
? 
0.03 
3 J 32 0.09 
1 j 32 0.03 
0 5 32 0 
3 • 32 0*09 
0 ; 32 0 
).02 ; 0.08 0.04 
Vervolg tabel 2. 
Berekening gern. aantastingscijfer. 1951* 
jliet aaiif-
|getast m O 
Licht aan- Ernstig aan- Totaal Aantal 
getast - 1 ig®tast + we#- aantas- kroppen 
gevallen « 3 tings- j 
I • cijfer ' 
aantaa-
tings-
cijfer 
Middel- Hoogste Laagste 
bare : gern« gem. 
fout 
7» Onbehandeld 
; a 
Kap A jb 
o 
' a  
3 
Kap B it u 
& 
Kap C 'b 
o 
26 x 0 
26 x 0 
30 x 0 
I 27  x  0  
i 
22 x 0 
j 32 x 0 
32 x 0 
28 x 0 
s 27  x  0  
0 | 5  x  1 
0 j 2 x 1 
0 , 2  x  1  
0 .4  x  1  
0 | 7  x  1  
0* 
0: 
0 )4  x  1  
04 X 1 
5 
2 
2 
4 
7 
4 
4 
1 x 3  
4 x 3 
t 
|1 x 3 
3 x 3  
3 
12 
3 
9 
1 x 3 - 3  
j 8 32 ! 0,25 O0O6 
! 14 32 0o44 
i • 2 32 j 0.06 
| 7 32 I 0«22 
| 16 32 » 0o50 
i ° 32 ! 0 
10 
4 
32 ; 0 
32 0.13 
7 32 0*22 •• i 
ïotaal 1.82 ] 
Gea» 0« 20 j 
0.26 | 0,14 
Tabel 3, 
Stand©!jfer van het gewas. 1951* 
Middel Kap A Kap 1 Kap C Totaal Gern» 
l . a b 0 : ft b 0 St b 0 
1• Braswiool j 5 8 7 !• 8 j 8 7 8 7 6 64 7.1 
2m Lirotan ! 6 6 : 8 ! 8 8 9 9 8 7 ii 69 1.1 
3» ïripomol i 8 7 I T l 6 8 C
D 00
 
8 ' 7 6 7 s 7*4 
4. Triscabol J 8 7 i  7  | 8 6 ? 8 9 8 8 !-' ( 69 r, WT 
5» Koperstuif ' 8 8 : 8 !' 7 8 ! 8 7 9 7 70 7.8 
6m Cladoz i 7 7 ! 7 i 7 7 5 7 
: 
6 ; 8 ;; 61 608 
7* Onbehandeld 9 8 i 8 i  8 8 i 8 y 8 8 j 8 li 73 ii 8.f| 
1 • zeer s le oh te stand* 
10 • zeer goed« stand» 
Tabel 4*. 
Aantal niet, licht, matig en ernatig aangetaste kroppen en aantal uitvallers 
door NsaeulH en aantal uitvallers door andere oorzaak en totaal aantal. 1952« 
Orondontsaetten en bestuiven 
Kap A en 3 Niet Licht Matig Ernatigïïitvallers Uitvallers Totaal 
aange- ; aan ge- aange- aange- door smeul door andere aantal 
tast i tast tast tast oorzaak 
Tabel 41)• 
Aantal niet, licht, matig en ernstig aangetaste kroppen en aantal uitvallers 
door Hsmeul" en aantal uitvallers door andere oorzaak en totaal aantal» 1952» 
Alleen bestuiven. 
Kap C en 3 liet 
aange­
tast 
Licht Matig 
aaage-' aange­
tast j tast 
EraetigUitvallers Uitvallers 
aange- door «aeul door andere 
tast oorzaak 
Totaal 
aantal 
1, Brassiooi a 27 42 : 17 6 1 2 ; 95 
b 30 36 19 6 - 4 95 
0 19 57 19 6 5 1 107 
d - 3. 1 _ j- 88 
2« Cladox a 25 38 17 ,0 4 1 ! 95 
bi 
i 
69 21 4 2 - 96 
i 
« 
« 
71 17 
• 
9 9 - - i 106 
« 1 I i 1 1 1 1 •d- J l - - 2 - - I°- « _ 1 _ 1„ „ 
3« Tripoiaol a1 53 33 5 3 2 1 96 
b i 38 
? i 
27 13 8 1 - ! 87 
: .  
• 25 67 7 7 1 1 J108  
d 38 6 2 1 I 87 
4* 1115 a 63 22 9 1 - i j 96 
b 64 22 6 2 1 1 | 96 
e 88 6 1 1 4 2 | 102 
-44 l_5§_  - _ _ a _ _  "1
 1 i • 
5« Brassicol 
halve doae-
ring 
a 
b; 
& 
40 
49 
60 
30 
27 
30 
15 
7 
6 
s 
6 
8 
3 
6 
mm 
1 
1 
! 95 
! 95 
; 105 
3 m. i 1 
OM _ 1 I 1 1 1 I 
6o Cladox 
halve dose­
ring 
a 20 
• • 
h, 35 
o 34 
44 
40 
56 
12 
15 
12 
Î3 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
j 93 
96 
i 108 
i 
d; '„50 _ -
7« Onbehandeld a 22 57 14 i 1 - : 95 
b ; 50 33 8 3 2 96 
0 26 60 17 2 2 • 107 
d 42 29 ! 12 1 - 2 
ït* 
Tabel 5» 
Berekening gem. aantastingscijfer. 1952« 
Grondont am« tten en beatulvén 
Kap À en B 
1« Brassiool 
a 
b 
o 
d 
2. Cladoz 
b 
o 
d 
liet aan­
getast - 0 
Licht aan­
getast • 1 
Matig aan­
getast > 2 
Ernstig aan­
getast + uit­
vallers » 3 
Totaal 
aantaa-
jtinga-
joijfer 
82 x 0 
69 x 0 
50 x 0 
46 x 0 
0 
0 
0 
0 
89 x 0 
62 x 0 
69 x 0 
78 x 0 
0 
0 
0 
0 
18 x 1 
11 x 1 
45 x 1 
42 x 1 
1 8  6 x 2  
1 1  5 x 2  
45 j 2 x 2 
42 j  8  x  2  
12; 1 x 3 
10 
4 
16 
7 x 3  
8 x 3  
3 
21 
24 
4 
9 x 1 
16 x 1 
26 X 1 
11 x i 
9 1 6 x 2  
I é  ;  6 x 2  
26 
11 
3o Tripanol 
& 
b 
0 
d 
76 x 0 
75 x 0 
99 x 0 
57 x 0 
0 
0 
0 
0 
22 x 1 
10 x 1 
4 x 1 
27 x 1 
22 
10 
4 
27 
9 x 2  
2 x 2  
12 
12 
18 
4 
2 x 3  
11 x 3 
3 x 3  
3 x 3  
6 
33 
9 
9 
4 
1 
6 x 2  
5 x 2  
3 x 2  
12 
10 
2 x 3  
4 x 3  
5 x 3  
4 x 3  
6 
12 
15 
12 
Totaal Gem« 
aantal aantas-
kr#pp* jtinga-
»ijfer 
iüddel- Boogste Laagste 
bare gem. gen« 
fout ! 
33 
42 
73 
58 
27 
61 
53 
24 
K 
m 
92 
105 
96 
Totaal 
Gem. 
m mm «N» mm 
m 
95 
Î0| 
94 
Totaal) 
0.31 
0.-46 
o*70 
0è€0 
0.08 
2.07 
0.52 
O.64 
0.50 
40 
32 
19 
45 
1.65 
M*. 
0*10 
0.60 0.44 
0.51 ; 0.31 
106 
94 
108 
91 
Totaal 1.39 
ßm* A 2-Ä 
O.38 I0.06 
ÖSM f 
<fcl8 
0.41 0.29 
4* A115 
79 x 0 
b i 87 x 0 
© I 53 x 0 
d I 41 x 0 
- r _ - _  
* « 
0 I 18 x 1 
0 I 4 x 1 
0 I 35 x 1 
0 :34 X 1 
18 
4 
l 
1 x 2 
1 x 2 
- 2 3 x 3  
2  f  4 x 3  
- 351 6 x 2 » 12-14 x 3 
- 341 4 x 2 . 8;14 x 3 
i ! 
9 » 29 
12 j 18 
42 j 89 
42 ; 84 
0.29 
0^19 
0.82 
0*90 
I 
101 
96 
m 
93 
lota&î 2.20 
«•..Iva j 
0.18 0.73 0.37 
Vervolg tàbel 5* 
Berekening gem* aan tas tingsc i j fe r. 1952* 
ftrondontametten en bestalven 
Kap A en I liet aan­
getast » 
Lioht aan- Matig aan- Ernstig aan- ïïotaal fotMl 
getast - 1 getast «• 2 getast + uit- aantaa- aaai&l 
valIers m 3 tings- kroppen 
cijfer 
aaat 
tings-
oijfer 
Middel­
bare 
fout 
Hoogste Laagste 
gum. 'ge». 
5® Brassieol 
halve dose­
ring 
« ! 86 X 0 m 0 10 x 1 - 10 
b I 74 x 0 1 0 7 x 1 - 7 
0 ! 17 x 0 - 0 59 x 1 - 59 
d * s ! 46 x 0 « 0 32 x 1 - 32 
3 x 2  
4 x 2  
28 x 2 
12 x 2 
6 ! 6 x 3 
8 j 3 x 3 
5 6  t  3 x 3  
24 ! 4 x 3 
18 
9 
9 
12 
34 
24 
124 
68 
6« Cladox 
halve dosa-
ring 
IO5 
88 
107 
94 
TotMl 
sfät ü mm m mm 
0.32 
0.27 
1.16 
ml 
0.21 
2« 47 
0.62 
a 96 x 0 « 0 9 x 1 «  9  
b 64 X 0 m 0 14 x 1 . 14 
0 89 x 0 • 0 7 x 1 - 7  
d 73 x 0 . 0 9 x 1 »  9  
t 
7 x 2  
2 x 2  
; 8 x 2 
« 
i 
I 
4. 
1 
) 
! 1 x 3 
14 !10 x 3 
4 ,10  ±  3  
1 6  j  5 x 3  
3 
30 
30 
15 
i 
12 $06 0.11 
58 95 0»61 
41 108 0.38 
40 95 0*42 
fottol tv52 
^38 j 
0.10 
0.83 0o41 
0.48 1 0.28 
J 
7« Ottbehandeid 
a 90 x 0 
b 61 x 0 
e  ' 55  x  0  
à  (26  x  0  
0 114 x 1 
0  ( 15  x  1  
0 |35 X 1 
0 40 x 1 
,4i 15; 8x2 
35 3 x2 
40!18 x 2 
16 
4 x 3  
11 x 3 
6 j13  x  3  
36! 8 x 3 
12 
33 
39 
24 
26 toi 0.24 
64 95 0.67 
80 toi 0.75 
100 92 1âO§ 
Totaal 2.75 
0.17 0.86 ! 0.52 
fabel 6« 
Berekening gem. aantastingscijfer. 1952« 
' " 1 In 
Alleen bestuiven 
Kap C en D Niet aan­ Licht aan­ Matig aan­ Brastig aan­ fotaal fotaal Gem* üddel- i Hoogste jaagste 
getast « 0 getast « 1 getast « 2 getast + uit- aantas- aantal aantaa- ISSMD® ge». 2£Ot& • 
ralIers « 3 tings- kroppen tings- fout 
i ; cijfer cijffer 
1» Brassieol ! j j 
| 
I 
a 27 x 0 . 0 42 x 1 • 42 17 x 2 - 34 7 x 3 - 21 97 93 1.04 0.07 1o11 0.97 
b 30 X 0 m 0 3#  x  1  »  36 ;  19  x  2  •  38  6 x 3 - 18 92 91 1.01 
0 19 X 0 - 0 5 7  x  1  -  57I19  x  2  .  38 11 x 3 - 33 128 106 1.21 
à 35 x 0 « 0 32  x  1  -  32 |  17 x 2 - 34 4 x 3 - 12 78 88 O089 
fotaal 4.15 
, 
Gera. 
2* Cladoz 
a 25 x 0 . 0 38 x 1 « 38 17 x 2 - 34 14 x 3 - 42 114 94 1.21 0.19 O.96 0.58 
b $9 X 0 m 0 21 x 1 . 21 4 x 2 - 8 2 x 3 «  6  35 96 0.36 
0 71 X 0 m 0 17 x 1 - 17 9 x 2 - 18 9 x 3 - 27 62 106 0.58 
d 37 x 0 « 0 32 x 1 - 32 9 x 2 . 18 11 x 3 - 33 83 89 0.93 
fotaal 3.08 
SM «i mm tm» rnm 
3. fripomol 
« 
a 53 x 0 - 0 33 x 1 - 33 5 x 2 • 10 5 x 3 - 15 58 96 0.60 0.08 0.91 0.75 
b 38 X 0 m 0 27 x 1 « 27 13 x 2 • 26 9 x 3 • 27 80 87 0.92 
e 25 x 0 » 0 67 x 1 - 67 7 x 2 « 14 8 x 3 « 24 105 107 0.98 
d 38 * 0 - 0 33 x 1 - 33 7 x 2 . 14 8 x 3 » 24 71 86 0.83 
i fotaal 3.33 
4. A115 
- i 
a 63 x 0 - 0 22 x 1 - 22 9 x 2 « 18 1 x 3 *  3  43 95 I 0i45 O.O6 0.46 0.34 
b 64 x 0 - 0 22 x 1 * 22 6 x 2 • 12 3 x 3 - 9  43 95 j 0.45 
o 88 x 0 B 0 i  6 x 1 «  6  1 x 2 • 2 ! 5 x 3 - 15 23 100 ; 0.23 
a 58 x 0 - 0 I 30 Ét 1 - 30 3 x 2 .  6  ' 3 x 3 -  9  ! 45 94 ! OSéB j 
} 
i 
i 
fotaal j «*i 
i 
I t 
1 I i Ge*. 1 j 1 1 
?
 
o*
1 
! 
Yervolg tabel 6» 
Berekening gem. asntastingscijfer. 1952» 
Alleen bestuiven 
Kap C en S Hiet aan- ' 
getast - 0 
Licht aan­
getast « 1 
Matig am- Ernstig aan­
getast » 2 getast + uit­
vallers • 3 
Totaal 
aantas-
tings-
oijfer 
Totaal 
aantal 
kroppen 
GM« 
aantas-
tings-
cijfer 
liddel-
bare 
fout 
Hoogste 
gm. 
Laagste 
genu 
5* Brassicol 
halve dose­
ring 
a 40 Z 0 a 0 30 x 1 . 30 15 x 2 - 30 9 x 3 - 27 87 94 0.93 O0O6 0.84 0.72 
b 49 x 0 • 0 27 x 1 - 27 7 x 2 . 14 12 x 3 - 36 17 95 0.81 
0 60 z 0 • 0 30 x 1 - 30 6 x 2 » 12 8 x 3 - 24 66 104 0.63 
d 4 1 x 0 - 0  36 X 1 » 36 11 x 2 . 22 3 x 3 - 9 67 91 0.74 
Totaal 3.11 
6«* 0.78 
6* Cladox 
halve dose­
ring 
a 20 x 0 . 0 44 x 1 « 44 12 x 2 • 24 15 x 3 - 45 113 91 1.24 0*13 1.03 0.77 
b 35 x 0 • 0 40 x t » 40 15 x 2 « 30 5 x 3 « 15 85 95 om ! 
0 34 x 0 . 0 56 x 1 - 56 12 X 2 a 24 4 x 3 *  1 2  92 106 O087 
d 50 X 0 a 0 36 X 1 • 36 ! 7 X 2 a 14 3 x 3 - 9  59 96 0C€l i i i VrtMl 3*61 
y 
I 
•- m «p l " !  
7* Onbehandeld i I I ! i i ! 
a 22 x 0 - 0 ; 57 x 1 -  57I I4  x  2  «  28  2 x 3 «  6  91 95 0.96 0o10 0.90 ' 0.70 
b 50 x 0 - 0 33 x 1 « 33 8 x 2 * 1 6  3 x 3 - 9  58 94 0.62 i 
0 26 z 0 • 0 6 0 x 1  « 60117 x 2 - 34 ! 4 x 3 - 12 106 107 0.99 • \ 
d 49 x 0 - 0 ' 29  x  1  - 29 -12 x 2 • 24 1 x 3  -  3  56 ! 91 C&62 1 *. 
• 
i I 
i 
i îotial 3.i9 | 1 
Tabel 7. 
Berekening gem. gewicht per 100 kroppen. 1952. 
Grondontsmetten en "be•tulven. 
Kap A en B Aantal Totaal Gewicht Middel» Hoogste Laagste 
! kroppen gewicht per 100 bare gemid­ geaidU 
! I 
' kroppen fout delde delde 
1. Brassiooi u 
a ! 107 17.3 16.2 0.6 17.2 16.0 
b ! 88 13.4 15.2 
e 103 17.3 16.8 
d 96 17.5 18.2 
j 
; Totaal 1 66.4 j 
J Gem. 16.6 
2« Cladox 
& 
b 
o 
d 
3. Tripomol 
a 
b 
e 
d 
106 
92 
104 
91 
14o1 
13.7 
18,2 
16*3 
Totaal 
G« 
13.3 
14.9 
17.5 
m 
1.1 17.0 i 14.8 
tl 634*6 1 • 
l ÄÄ.'j. 
1 
106 
94 
105 
89 
17.7 
15.7 
17.5 
15.O 
Totaal 
h v .  
16.7 j 0,03 
16. 7 
1*7 || 
; 66W9 il 
l  tfeL i j .  .  .  .  
16.7 i 16.7 
4. 1115 
a 
b 
e 
d 
100 
94 
102 
88 
s 15.7 13/f oï2 
j 13^ ' 14.^ 
I 15.2 j 14.9 
; 13.0 1A6. 
totaal || 60.0 
'©•». 1(_ 15.0 
15*2 14.« 
Vervolg tabel 7« 
Berekening gem. gewicht per 100 kroppen. 1952. 
Grondonteaetten en bestuiven 
Kap A en B Aantal Totaal Gewicht 
kroppen gewicht per 100 
; kroppen 
JJiddel-!Hoogste Laagste 
bars 
fout 
gemid­
delde 
garni d-
ielde 
5» Braasicol halve dose­
ring 
a IO5 ia.4 17*5 
b ] 87 13.0 15.0 
0 105 1Ô.3 I 
à 94 17.0 18.1 
fotaal 68.0 
Gem. 17.0 
0.7 17.7 16.3 
ô* Cladox halve dose­
ring 
¥ 
a 105 
b s 
; 
93 
' 0 99 
4 ! 
* 
* 
I 
92 
f 
a 108 
b 92 
0 103 
à « 92 
15#9 
14.5 
17«2 
15ê5 
fotaal 
Gm* 
15.1 t 0.5 f 16.7 
15.^ |. 
IM ! 
16.6 1; 
1§#7 
64.9 i 
h 
To' Onbehandeld 
20.2 
15« 5 
16. <5 
16.3 
fotaal 
Gen. 
18.^7 
iêi$ 
16.1 
JML 
69.4 
1«L 
0.6 : 17.9 ; 1M 
Tabel 8. 
Berekening gem. gewicht per 100 kroppen. 1952» 
ill im bfflfalYta 
Kap C m 2> ! Aantal Totaal Üewicht 
kroppen gewicht per 100 
j 'Ifcroppen 
Middel­
bare 
fout 
Hoogste 
gmi&-
dalde 
Lauste 
Gielde 
1« Braasicol 
1  
a 92 16.0 j 17*4 0.6 i 16.9 
• 
15*7 
b i 91 14.6 16.1 
e 101 14*6 14.5 
d ! 87 14.9 17i1 
I 
I Totaal 65.1 
r i i i 1 i 1 i t « 1 t 
i 
! - ~ « 
6«* ! i* im« mm mm I « mm •*, kw« «>• f ^ -f 
2» Cladox ; I I S 
a 90 14*5 ! 16.1 ! 0.4 i 16.5 15.7 
b 96 16.0 I 1647 
0 106 16o0 15.1 i i 
d ij 88 14o6 16.6 i 1 
1 I t -Totaal 
Is»'..; 
6« ! 
i j ,  m~  , 1 
3* frlpoael I ! i 
r 
i 
i 
S 
a i 94 16,6 17.7 « (^ 7 17.4 16«0 
b 1 86 14»0 I 16.3 
i 0 106 18#8 1 %8 
4 84 12.6 . .im ; 
. 
«• 
i  Totaal 66.8 
; 
. 
I Gera. 16.7 ; 
; 
! 
h - - - , -
4. A115 I 
: 
i i 
0.5 , 160 9 
t 
a 95 1#.9 17.8 i 1» 
» ! 94 i%4 16;<4 • J  
0 ; 96 15.3 ' 15,9 
; 
d t 91 14.3 't 11g? : 
Totaal l! 65.8 
: 
i 
i 
! Oen* 
Vervolg tabel 8« 
£erekening gem, gewicht per 100 kroppen» 1952« 
All—n bestuiven 
Kap C en D Aantal Totaal Gewicht 
kroppen gowioht per 100 
j kroppen 
Middel­
bare 
fout 
Hoogste 
gemid­
delde 
Laagste 
gemid­
delde 
5. Braaaicol halvs dose­
ring -i 
î 
• 
a ! 
I 
91 15*4 1 16.9 0o7 17.4 16.0 
b 
Q
\ 
C
O
 
14.9 i 16.7 
e 104 15.5 14.9 ! 
d j 91 
I 
16O7 ! 
Totaal J 
Gem. : 
! 1.8*j4. 
66.9 
16.7 
* 
î 
î 
i 
6» Cladox halve dooe- M 
ring H 
• 
a î 00
 
vo
 
14.2 15.9 j! 0.5 16.6 15.6 
b ; 94 16.4 1 17.5 
t 
o j 105 15,6 ! 15.8 ! 
î 
î 
I 
à 93 14.0 1 1?ï1 
3 
Totaal ; 64.3 
ï 1 
î 
» i 
i 
0«. ; 
$ 
7» Onbehandeld i« 
a ! 94 16.1 ! ) 1T.2 i 0.6 17.6 16.4 
» i 94 14.5 | 15w4! 
c 105 18.0 ; 17*1 1 1 
I 
d ; I 91 16.6 ! 
i 
î î 
! Totaal : 68.0 
! 
1 
(tan* lipo 
Tabel 9. 
1953. 
Middel Aantal niet 
tast« kroppen 
T April 8 April totaal ;i 7 April 8 April totaal 
Aantal licht aan#ê-
taste kroppen 
Aantal matig aango- Aantal ernstig aange- ; 
taste kroppen taate kroppen 
? April ."8 April "totaal 7 April 18 April 'totaal' 
Aantal uitvallers;Aantal uitvallers Totaal 
door smeul i door andere oor- aantal 
' zaak 
1. Tripoaol 
a 
b 
o 
d i 
29 
3« 
44 
.34 
38 
37 
25 
.3* 
67 
73 
69 
m 
19 
16 
7 
10 
9 
10 
17 
M 
28 
26 
24 
.24 
!! 
!•  
3 
1 
0 
6 
2 
3 
5 
i 
5 
4 
5 
10 
? 
2 ' 
1 i 
1 
3 - 1  
0 
4 
3 
1 4 
2 : 
5 • 3 I 
4 ! 
U 
0 
1 
2 
2 
8 
1 
6 
2 
110 
110 
110 
110 
2• Bulboeit 
a 
b 
o 
d 
il 30 
'! ,8 
' 26 
13 
21 
39 
23 
8 
51 
57 
49 
21 
14 
17 
12 
20 
21 
10 
17 
30. 
35 
27 
29 
5°-
8 
9 
9 
16 
7 15 
4 i 13 
6 15 
je 4 * 
3 
2 
0 
3 
2 
1 
4 
2 
5 
3 
4 
ê 
2 
3 
0 
1 
2 
7 
13 
. à 
110 
110 
110 
110 
3. A115 
a 
b 
0 
d ! 
I-
22 
20 
13 
29 
32 
38 
5 
30. 
54 
58 
18 
20 
15 
29 
16 
16 
10 
36 
15. 
36 
25 
65 
10 
12 
11 
3 
2 
4 
13 
î 
12 
16 
24 
i°-
3 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
i 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
0 
4 
4 
8 
0 
5 
110 
110 
110 
110 
4* Brassicol 
» j 27 
b t 19 
o 
d 
29 
28 L 
23 
37 
23 
22 
50 
56 
52 
5°. 
14 
19 
17 
7 
22 
14 
18 
!9_ 
j 3 6 
! 33 
! 35 
26 
6 
10 
7 
4 
5 
3 
6 
I2-
14 
13 
13 
16 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
2 J 
2 
3 
3 
2 
'f 
11 fcr 
* » 
0 
1 
0 
3 
8 
4 
7 
.11 
110 
110 
110 
110 
5. T? 13 r T 
a ' 32 
« 
! 38 ! 70 16 j 13 
b :j 36 ; 33 ! 69 9 I 15 
0: 1 36 i 25 ! 61 
! 61 
12 j 12 
d ?i 28 7 
29 
i 24 
; 24 
i it 
6 
6 
! 6 
i| to 
2 
3 
7 
8 
8 
9 
13 
18 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
4 
2 
0 |i 
0  i j  
5 ii 
M-
1 
3 
4 
1 
1 
il ii h 
i! 
I 
2 
5 
3 
2 
110 
110 
110 
110 
6» Onbehandeld« 
a i 19 i j 30 
j 22 
i 
i 49 ! 25 j 14 
i 19 
39 j! 7 7 
b v 15' i 37 i 25 44 ;; 8 10 
e »j 24 ! 10 
t 
• 34 21 ' 27 48 Ij 9 16 
d 16 20 1-2. : Jj_ 7 
14 
18 
25 
21 
2 
2 
0 
0 
; 
i 
5 
2 
0 
6 
7 
4 
0 
6 
m 
0 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
10 
110 
110 
110 
Tabel 10. 
Totaal aantal en gewicht van de geoogst® kroppen» 1953* 
Middel Datum a b c d 
To­ To4aal To— Totaal To- Totaal To- Totaal 
i ! taal gewicht taal gewicht taal gewicht taal 'gewicht 
aan«» aan- aan- aan­
! tal •tal tal tal 
1. Tripoaaol |7 April! 51 56OO ( 52  6000 51 6550 ! • 49 5700 
,8 April <19 4500 1 •?° jl 5300 i 52 6500 
il 100 i wm mm 10100 102 , i°250 j 2L I 
JJ850J 101 12200 
2« Bulbosit jf April 50 5650 44 5300 43 4500 ; 49 4900 
8 April 49 53 4500 46 5100 s 52 5700 
mm .mm mm mm mm mm m. , 
' Totaalt 
m tm mm m t &. .10150. J1 j. , v 1 89 — 96OO ! mm mm mm mm | 101 *«• *• • 10600 
3. A115 7 April 
( ' 52 4800 UT 405O I 53 4350 47 3890 
8 April 49 3650 w 3900 54 4850 ; 5? 4500 
j Totaal 101 
4 - - - t - -
, 245°- i-92 i .7252 ; 12200. r J î m  J» 2 
4# Brassiool 7 April 47 5600 ' 41  6480 ; 53 5550 32 5240 
,8 April, 53 4800 , 54 5450 4>6 4050 55 6750 
• 
! Totaal 100 10400 9? 11930 £ 22 -J 1°4°2 1 §7. J2W- . _ ; 
5. TP 13 •7 April| 54 6000 j 49 6000 ( 54 625O 40 523O 
8 April 4850 51 5550 44 ; 4950 : SI 65.50 
,107. J285°- 100 ^ 11550 ; 28- ^11200. J ï .  11J80 
6« Onbehandeld 1 April'! 53 5550 48 5050 53 5350 i 50 5®50 
8 April 56 4800 51 4370 ' 53 ' 5900 46 4700 
« 
I Totaal! 109 10350 99 9420 106 ; 11250 ij 96 IO55O 
x Bij deae beide oogatbepalingen ook ernstig aangetaste kroppen meegewogen, wat 
bij de verdere proef niet gedaan is. 
fabel 11.  
Berekening gem. aantastingscijfer. 1953« 
Middel liet aan­ Licht aan­ Matig aan­ Ernstig aan­ Totaal ! Totaal Middel- Hoogste Laagste 
getast a 0 getast a 1 getast a 2 getast + uit- aantas-. aantal aantas— bare gem. gom. 
val1ers a 3 tings- j kroppen tinga- fout 
oijfer oijfar 
1. Tripoool • 
a 67 x 0 - 0 28 X 1 a 28 5 x 2 a 10 2 x 3 - 6 44 102 0.43 0.03 O.52 0.46 
b 73 z 0 . 0 26 X 1 a 26 4 X 2 a 8 6 x 3 • 18 m 109 0.47 
0 69 x 0 b 0 24 X 1 a 24 5 X 2 a 10 6 x 3 - 18 52 104 mm 
d 68 X 0 a 0 24 X 1 a 24 10 x 2 a 20 6 x 3 » 18 62 108 0.S7 
Totaal r.97 
tat* 
2. Bulbosit 
a 51 x 0 . 0 35 x 1 • 35 15 X 2 a 30 7 x 3 - 21 86 108 0,80 0.12 O.98 0.74 
b 57 X 0 a 0 27 X 1 - 27 13 x 2 a 26 6 x 3 • 18 71 m 
0 49 X 0 . 0 29 X 1 « 29 15 X 2 a m 4 x 3 • 12 71 91 0.73 
d 21 x 0 . 0 50 X 1 m 50 3O X 2 a 60 6 x 3 - 18 128 107 «0 
Totaal y.*2 
(tos* .•0*86 
mm ' w* mm r+ r+ r~* mm 
3« A115 
a 54 X 0 a 0 36 x 1 - 36;12 x 2 a 24 4 x 3 » 12 72 106 0268 0.11 0.88 a.€6 
b 58 X 0 a 0 25 X 1 a 25 j16 X 2 a 32 3 x 3 - 9 66 102 I 0**5 1 
0 18 X 0 a 0 65 X 1 a 65 ! 24 X 2 a 48 3 x 3 - 9  122 110 ttit 1 . 
d 59 X 0 a 0 31 x 1 - 31 
0
 • 
CNJ H 
0
 5 x 3 - 15 66 105 0.63 
i 
i fotatl ! 3.07 
1 
I 
i y»' w 0.77 «MI «M> #•» mm 
4« Eraaaicol 
1 
i 1 
a 50 X 0 a 0 36 x 1 - 36 14 x 2 - 28 2 x 3 -  6  i 70 102 0*69 j 0,02 0.72 0.68 
b# H O
 
• O
 
33 x 1 a 33 1 1 x 2  a 2 6  4 x 3 - 12 71 ' 106 0.67 
; 1 1 j 
0 52 X 0 a 0 35 X 1 - 35 13 X 2 a 26 3 x 3 - 9  ; 70 f 103 Ö»68 
1 
\ j 
d 50 X 0 a 0 26 x 1 a 26 16 x 2 a 32 5 x 3 - 15 73 i 91 
p 
j Totaal 
l 1 0.70 ! 
Vervolg tabel 11# 
Berekening gem., aantastingsoijfer» 1953* 
Middel liet aan­
getast a 0 
Lieht aan­
getast » 1 
Jîatig aan­
getast « 2 
Ernstig aan- ;fotaal 
-getast + uit- aantas-
vallers tings-
cijfer 
Totaal Gem. 'Middel- Hoogste Laagste 
aantal aantas- bare ! gem* .gern« 
kroppen tinge-
13 I 
a ! 70 x 0 
b j 69 x 0 
o 61 x 0 
d 61 x 0 
0 
0 
0 
0 
29 x 1 
24 x 1 
24 X 1 
17 X 1 
29 
24 
.  Z t .  
17 
8 x 2  
9 x 2  
13x 2 
16 x 2 
16 
18 
26 
36 
1 x 3  
3 x 3  
9 x 3  
5 x 3  
3 
9 
27 
15 
48 
51 
77 
SB 
O.51 
6« Onbehandeld 
a 49 * 0 
* :37 x 0 
o 34 x 0 
d '40 x 0 
0 
0 
0 
0 
39 x 1 
44 x 1 
48 x 1 -
32 x 1 « 
39 
44 
14 x 2 
18 x 2 
48 '25 x 2 
32 21 x 2 
28 7 x 3 
36 j 7 x 3 
50 • 2 x 3 
42 7 x 3 
21 88 
21 1 101 
6 | 104 
21 ! 95 
109 0.81 
106 0,95 
109 | 0,95 
100 j 0#f 5. i : 
f o t a a l j  3«66  
Ä*. i 2*22. 
O088 
Taî>#l 12. 
Berekening gem* gewicht per 100 kroppen. 1953« 
Middel Aantal ' Totaal | Gewicht liiddel- Hoogste laagste 
kroppen gewicht per 1CX) bare gemid- gemid-
; kroppen fout delà» delde 
1« ïripoBol 
a 
To 
6 
100 
102 
97 
101 
10,10 
10.95 
11.85 
12.20 
1 Totaal 
1' 
10.10 
10.74 
12.22 
JMl 
45.14 
11.29 
0i52 ; 11.81 10.77 
2. Bulboait 
a ij 99 
b 97 
e 89 
d | 
; 
101 
« 
i 
& 
i 1 
? 
101 
b 99 
0 107 
a ; 
i 
< 
99 
! 
I 
a 100 
t 95 
0 '• 99 
d 87 
10.15 
9*80 
9»éö 
10.60 
Totaal 
tai'«' 
10.26 
10^11 ; 
10.60 ' 
MM !> 
4M7 1 
,10.$2 
0.15 10.57 ? 10.27 
3. 4115 
8.45 I • i. 
7.95 ii 
/*"« 'i 
%2 I; 
8.39 
ïofaaip 
c«r • 
8.37 
8.03 
BM 
yw wF 
dftt 8.49 t»5 
33:49 
A3I 
4« Bractslcol 
10.40 ;; 
11.93 H 
10.40 
11*99 
fotasl 
10.40 
12057 
I0I5I 
H 
« 0Î83 i 12.«5 j 10;99 
47.27 
J. 
fenrolg tabel 12» 
gvwieM per tl» Isxeppe». tf 53. 
• ii- 1 » • " » 
XLAftél ; i4&tal if of «al Gewicht BMil* iEoogefe Laagste 
kroppen gewicht perlOO bare jgemitU 
! ; kroppen lout jâeîie delde 
5. ÏP 13 
6« Onbehandeld 
a 
b 
o 
a 
» 
b 
0 
d 
107 
100 
fS 
91 
10.*5 
lt.55 
11,20 
11.78 
fotaal 
Gem» 
10#14 j 0.57 
11.55 
11943 " 
MM 
mm ' 
109 
101 
9S 
10.35 
9.42 
! 11.25 
! 10.55 
ifo-fc&aX 
9.50 
9.52 
10^1 
m® 
40.62 
10.il li 
12#08 10.94 
10.54 9.78 
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